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ไคสแควร์  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของซอมเมอร์ซ  การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และทดสอบ 
ความแตกต่างรายคู่ด้วยค่าแอลเอสดี  ผลการวิจัย  พบว่า  ทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับต่ำา    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติ คือ ชั้นปี กลุ่มสาขาวิชา ประเภทสถาบันอุดมศึกษา สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ประจำา การคิดอย่างมีเหตุผล 
และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และการเปรียบเทยีบทกัษะการประเมนิสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์ของนักศกึษา จำาแนก
ตามตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน  พบว่า  นักศึกษาที่มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันทั้งหกปัจจัย  มีทักษะการประเมิน
สารสนเทศแตกต่างกัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า มีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่านักศึกษา
ชั้นปีที่  1  และชั้นปีที่  2  นักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่า 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของรัฐมีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน  นักศึกษาที่ใช้เฟซบุ๊กและยูทูปเป็น





























      การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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ไตร่ตรอง  (Banchong Amonchiwin,  2013, p.  2)  โดยผู้รู้สารสนเทศจะต้องมีลักษณะที่สามารถประเมินสารสนเทศ 
ได้แก่  การรู้จักปริมาณและความสอดคล้องกับเร่ืองที่ต้องการ  การใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อเชื่อมโยงความรู้และ 
สิ่งที่ค้นพบ  การเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของสารสนเทศ  และการตรวจสอบ 
ความน่าเชือ่ถอืของสารสนเทศ (Nukrai Buttawong, 2007, p. 21) ซึง่การคดิอยา่งมเีหตผุลและการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
เป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์
  จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินสารสนเทศของนักศึกษาในประเทศไทย  พบว่า  ตัวแปรที่ใช้ใน 
การศึกษาทักษะการประเมินสารสนเทศของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ผลการเรียน ชั้นปี กลุ่มสาขาวิชา และสื่อสังคมออนไลน ์





ความน่าเชื่อถือจากสารสนเทศจากเว็บไซต์สื่อสังคม  ไมโครบล็อก  ฟอรัมออนไลน์  บล็อก  และวิกิ  แตกต่างกันตามทักษะ 
การใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์ดังกลา่ว (Hocevar, Planagin, & Metzger, 2014; Osatuyi, 2013, p. 2627) และแตกตา่งกัน 
ตามวัตถุประสงค์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Kim, Sin, & Yoo-Lee, 2014) นอกจากนี้งานวิจัยของบาสคาราน คูมาร์และ 














































  6.  ปัจจัยระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจาก 
สื่อสังคมออนไลน์
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  4. การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจัดกระทำาและใช้โปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบวัด  นำามาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  ข้อมูลการคิดอย่างมีเหตุผล  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  และทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์  นำามาตรวจให้คะแนน  ข้อที่ตอบถูกได้  1  คะแนน 
ข้อที่ตอบผิดได้  0  คะแนน  นำาคะแนนรายบุคคลมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ด้วยสถิติ Chi-square และค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Somers’d จากนั้นเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัย









































รวมอยู่ในระดับต่ำา  ทั้งน้ีเน่ืองจากสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีความหลากหลายประเภท  เช่น  เว็บบล๊อก  
เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์  ทวิตเตอร์  เป็นต้น  และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทำาให้ผู้ใช้เรียนรู้การใช้งานได้ไม่






















และยังคงใช้การเรียนการสอนแบบเดิมหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลาง  (Teacher-based  approach)  ซึ่งไม่มีการส่งเสริม 
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ จึงทำาให้นักศึกษาขาดทักษะการประเมินสารสนเทศ 
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ปริญญาตรีทั่วไปมีการแบ่งการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็น  4  ชั้นปี  โดยเริ่มจากรายวิชาที่มีเนื้อหาพื้นฐานไปสู่รายวิชาที่มี















































ที่สัมพันธ์ต่อทักษะการประเมินสารสนเทศของนักศึกษา  ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของโฮค์วาร์  ฟลานากิน  และ 
เม็ทซเ์กอร์ (Hocevar, Flanagin, & Metzger, 2014) และงานวจัิยของคมิ ซนิ และยลู ี(Kim, Sin, & Yoo-Lee, 2014)  
ที่พบว่าทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อทักษะการประเมินสารสนเทศของนักศึกษา
  6.ปัจจัยการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์  เน่ืองจาก 
การมีเหตุมีผลเป็นการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ที่เกิดจากกระบวนการทางสมอง  โดยใช้เหตุผลในการที่จะลงความเห็นเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงและปรากฏการณ์  ในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาถึงสถานการณ์หรือข้อมูลต่าง  ๆ  ว่ามีข้อ















































Kumar,  &  Janodia,  2014,  p.  268)  ที่พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เชื่อถือสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์และเลือก
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ใช้  Google  plus  ที่มีผู้ใช้งานน้อยกว่า  เมื่อมีประสบการณ์การใช้มากย่อมเกิดทักษะการประเมินสารสนเทศมากขึ้นจาก










และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดระดับสูงต่างกับการคิดแบบพื้นฐานทั่วไป  ซึ่งประกอบด้วย  การรู้คิด  การสร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง  การทำาได้โดยอัตโนมัติ  การนิยามปัญหา  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การสังเคราะห์ข้อมูล  
การประเมินและตัดสินข้อมูล (Praphansiri Susaorat, 2010, p. 126; Sirion Witchawut, 2012, p. 63-69) ทำาให้
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